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Resultado:  El  diseño  de  esta  metodología  se  describe  como  el  resultado  principal  de  la 
investigación. 
Conclusiones:  El  enfoque  didáctico‐generalizador  para  el  tratamiento  de  la  Disciplina  Principal 
Integradora propicia el establecimiento de  relaciones entre  subsistemas que permiten  analizar  los 































El paradigma de  la universidad  cubana  actual  radica  en brindar  a  la  sociedad un profesional 
formado de manera  íntegra, competente, con dominio científico para enfrentar  los retos de  la 
modernidad. De ahí que la formación de los profesionales se estructure a partir de un modelo de 
amplio  perfil  que  contempla  tanto  la  dimensión  humanística,  como  una  sólida  preparación 
científica y técnica (Horruitiner, 2005, pp. 133‐147). 




requerimientos del actual Plan de Estudio E,  la Didáctica de  la Lengua Española y  la Literatura 















práctica  laboral,  como  un  sistema  de  actividades  de  diferente  tipo  (de  familiarización,  de 
sistematización,  profundización  y  docente  —semirresponsable  y  responsable—),  como  un 
proceso productivo y  creador.  La  tercera,  se encamina a dar  solución, por  la vía  científica, a 











del  año.  Esto  requiere el  tratamiento didáctico,  en  el  colectivo, de multiplicidad de  esencias 
conceptuales, categoriales y operacionales que precisan  la  integración dialógica de estrategias 
provenientes de variados campos del conocimiento para lograr que los alumnos construyan, de 






















determinados  problemas  propios  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  constatados 
durante el desarrollo de la práctica. 
















i) No  se conciben,  sistemáticamente, actividades cuyo  soporte  lo constituyan  los nuevos 
escenarios y medios tecnológicos. 
Estas deficiencias  restringen el desarrollo e  integración de  los  tres procesos  sustantivos de  la 
educación superior: la formación, la investigación y la extensión universitaria (Horruitiner, 2005, 
pág 12). 
Todo  ello  ha  conducido  a  determinar  como  objetivo  de  la  investigación:  Elaborar  una 
metodología sustentada en un modelo de enfoque didáctico‐generalizador para el tratamiento 




El estudio realizado  fue desarrollado con  la aplicación extensiva del método de  investigación‐







(plan de estudio, programas de  la disciplina, estrategias  curriculares de  la  carrera, estrategia 
educativa del colectivo de año, así como los registros de asistencia y evaluación y otros informes 
sobre el resultado de los estudiantes). 
Una  vez  precisadas  las  dificultades  se  modeló  una  metodología  sustentada  en  un  enfoque 
didáctico‐generalizador  integrador que constituye un desarrollo de  la propuesta hecha por  la 
autora en su tesis doctoral (Jiménez, 2016).  
La metodología propuesta fue evaluada y enriquecida a partir de la realización de tres talleres de 
socialización  (Matos  &  Cruz,  2012).  Los  dos  primeros  desarrollados  con  los  docentes  que 







con  las  cualidades  de  un  nuevo  objeto  de  estudio.  De  ahí  que  sea  entendido  como: 
“Representación metodológica de  las  relaciones entre  los nodos  cognitivos de un  conjunto de 
asignaturas, en el que cada una es analizada y valorada como parte y todo de un corpus integrado 
en  que  se  establecen  interacciones  y  complementaciones  sistémicas  individuales  y  generales, 























desplegar,  en  el  trabajo metodológico  colectivo  (en  relación  con  el  subsistema  anterior),  las 
interconexiones de los nodos cognitivos provenientes de variados campos del saber (ver figura 
1).  Esto  implica  ordenamiento,  organización  a  través  de  diferentes  vías  que  permiten  ir 
conectando y sintetizando rasgos comunes en cuanto a procesos cognitivos, principios generales 
que son tributarios a la Didáctica de la Lengua Española y la Literatura. Estas vías constituyen los 













implica  la  confección  paulatina  de  la  preparación  de  la Didáctica  de  la  Lengua  Española  y  la 
Literatura como asignatura integradora en el año. 
Este subsistema está constituido por dos procesos esenciales: la concreción integradora y gradual 
de  los  contenidos:  simple‐complejo,  problematización‐fundamentación‐comprobación  en  la 
práctica y la valoración continua de su correlación con los objetivos integradores de la Disciplina 



























 Diagnóstico y  caracterización de  los alumnos conforme a  los objetivos del Modelo del 
Profesional para el año. 
 Estudio  de  los  fundamentos  de  la  Disciplina  Principal  Integradora.  Análisis  de  sus 
incidencias metodológicas en el resto de las asignaturas del año. 























aprendizaje  que  cada  asignatura  propone  para  concretarse  en  la  Práctica  Laboral, 
atendiendo a la integración de las dimensiones formativa, investigativa y cultural.  
 Confección y análisis del programa de la asignatura Práctica Laboral para el año, así como 
del  correspondiente  sistema  de  tareas  integradoras  (Addine,  2011)  y  el  sistema  de 
evaluación. 
 Confección  paulatina  de  la  preparación  de  la  Didáctica  de  la  Lengua  Española  y  la 
Literatura  como  asignatura  integradora  en  el  año.  Ello  implica  la  recepción  y  análisis 
continuo de la totalidad de las clases impartidas de Práctica Laboral, por cada profesor de 
las diferentes asignaturas. 











 Se  acrecienten  las  funciones  del  Jefe  de  la  Disciplina,  por  cuanto  se  amplían  los 
destinatarios, objetivos y contextos de los controles a clase; se enriquece la planificación 
y ejecución del trabajo metodológico. 
 Se  programen,  desde  la  Disciplina  Principal  Integradora,  espacios  de  intercambio 
frecuente con los profesores principales de cada año. 


















y  el  incremento  de  la  participación  de  sus  miembros  en  la  práctica  pre‐profesional  de  los 
estudiantes, caracterizada ahora no como la distribución de horas o días de práctica, sino como 
















El  segundo  taller  se  realizó  al  cierre del  semestre  y  tuvo  como objetivo  la  evaluación de  los 
resultados  de  la  implementación  de  la  metodología.  Se  planteó  como  requisito  previo  a  su 
realización, el estudio por parte de todos los docentes de los informes individuales de la práctica 
pre‐profesional elaborados por los estudiantes, los que también fueron invitados a participar. En 
este  taller  fueron  enriquecidos  los  mapas  conceptuales  de  las  asignaturas;  los  nodos 
interdisciplinarios y  la  relación entre  los sistemas de conocimientos y  los modos de actuación 
profesional;  se  propusieron  modificaciones  al  sistema  de  actividades  y  formas  organizativas 
identificadas al inicio, así como al sistema de tareas y de evaluación integradoras. En este último 
aspecto  resultó  de  interés  el  aporte  realizado  por  los  estudiantes  que  viene  a  consolidar  el 









de  la carrera y tuvo como objetivo someter  la propuesta a  la crítica de otros profesionales. En 
este taller recibieron elogios la propuesta de modelo didáctico integrador y la metodología en su 
conjunto, así como la identificación de los nodos interdisciplinarios, el sistema de actividades y 
formas organizativas propuesto y  los  sitemas de  tareas y evaluaciones  integradoras. De  igual 
forma, se debatió sobre la necesidad de extender la instrumentación de la propuesta al resto de 




Para  desarrollar  el  papel  lógico,  científico  de  la  Disciplina  Principal  Integradora,  según  los 
requerimientos  del  actual  Plan  de  Estudio  E,  se  precisa  el  trabajo  conjunto  del  colectivo 
pedagógico de año en la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Español y Literatura. 
El  enfoque didáctico‐generalizador para el  tratamiento de  la Disciplina Principal  Integradora, en el 
trabajo metodológico del colectivo, propicia el establecimiento de relaciones entre subsistemas que 
permiten  analizar  los  vínculos  de  interdependencia  y  complementariedad  del  conjunto  de  las 
asignaturas en el año, favorecen el aprendizaje, el desarrollo profesional de los maestros en formación 
y la apropiación de los modos de actuación del profesional.  
La  metodología  elaborada  como  concreción  del  enfoque  didáctico‐generalizador  para  el 
tratamiento  de  la  Disciplina  Principal Integradora,  contiene  etapas  y  procedimientos  que 
favorecen el  trabajo científico‐metodológico del colectivo de año, a  fin de  lograr  los objetivos 
generales. 
Urge  valorar  en  la  Comisión  Nacional  de  la  carrera  Licenciatura  en  Educación,  Especialidad 
Español  y  Literatura,  el  carácter  aglutinador  que  adquiere  la  Práctica  Laboral,  tanto  en  la 
concepción diversa de su programa, como en la preparación conjunta que requiere la asignatura 
en cada año, de manera que se reconsidere si realmente constituye esta, y no  la Didáctica,  la 
Disciplina Principal Integradora. 
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